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Memoria: Pioneros
• Hermann Ebbinghaus y sus contribuciones: a) Métodos objetivos
(estadística y matemáticas), b) Sílabas sin sentido (memoria pura); c)
Hipótesis del tiempo total y relación lineal (“Tanto pagas tanto tienes”);
d) Práctica masiva y distribuida.
• William James, libro “Principios de Psicología” contribuye con dos
conceptos sustantivos: Memoria Primaria (MCP) y Memoria
Secundaria (MLP)
Memoria: Etapas
• Codificación: Colocar información en la memoria (mediación vista,
oído y significados)
• Almacenamiento: Retención de datos en la memoria (condicionado por
la capacidad y clase de memoria y por la organización de la
información)
• Recuperación: Acceso a la información de la memoria mediante dos
formas de recuperación: a) Recuerdo, buscar de forma activa la
información en la memoria, pudiendo adoptar dos formas (recuerdo
libre y recuerdo seriado); b) Reconocimiento, identificación de “algo”
o “alguien” como familiar.
Memoria Sensorial
• Concepto. Especie de fotografía mental instantánea con un periodo
muy corto de permanencia después de desaparecer el estímulo.
• Tipos: a) Memoria Icónica o visual, b) Memoria Ecóica o auditiva.
• Localización: a) Cerebro (espaciotópica), b) Retina (periférica)
• Experimento de Sperling (descripción en el libro con los gráficos
correspondientes)
Memoria a Corto Plazo
• Concepto: Recuerdo de hechos recientes.
• Características: a) Repetición (oral o subvocal) como mecanismo de
mantenimiento; b) Sensibilidad a las características físicas, pero no a
las características semánticas; c) Duración y nivel de procesamiento; d)
Capacidad “Número mágico de Miller” y agrupamiento (Chunking”).
• Componentes: Control central, bucle articulatorio, agenda visoespacial










• Codificación por significados
Olvido
• Causas:
– a) Debilitación con el transcurso del tiempo
– b) Mala organización en la MLP
– c) Fallos en la codificación
– d) Interferencias
– e) Falta de repaso o inadecuados mecanismos
Memoria Largo Plazo
• Memoria episódica y semántica (autobiográfica o personal,
conocimiento general y abstracto)
• Memoria declarativa y procedimental (consciente/automática;
flexible/rígida; lenta/rápida)
• Memoria explícita e implícita
Diferencias Memoria Explícita e Implícita
• Explícita
• Débil a los trastorno
neurológico
• Alta variabilidad intersujetos
• Dependiente de la edad
• Diferencias individuales
• Dependiente del conocimiento
declarativo
• Implícita
• Robusta a los trastornos
neurológicos
• Baja variabilidad intersujetos
• Independiente de la edad
• Escasas diferencias individuales
• Dependiente del conocimiento
procedimental
Teorías del Olvido
• Curva del olvido de Ebbinghaus: Olvido ocurre muy rápido al
principio y lento después (utiliza CVC para estudiar la memoria pura y
descubre un índice de ahorro que se traduce en un menor número de
ensayos para el reaprendizaje).
• Curva de posición serial: Lectura de palabras al ritmo de un
metrónomo para su posterior recuerdo. Se obtienen tres tipos de
efectos (Primacía, Recencia y Von Restoff)
• Decaimiento de la huella: Hipótesis del desuso y del desvanecimiento
de la huella (ver en el libro la descripción y conclusiones del
experimento de Peterson y Peterson)
Teorías del Olvido
• Teoría del desplazamiento de los elementos de la MCP debido a la
capacidad limitada
• Teoría de la interferencia: Influencia negativa de otros aprendizajes
(por ejemplo, el aprendizaje de idiomas). Un experimento clásico de la
interferencia es el de Jenkis y Dallenbach bajo dos condiciones de
aprendizaje (dormido/despierto)
• Clases de interferencia (Proactiva/Retroactiva)
• Fórmulas para el cálculo de la cantidad de interferencia proactiva y
retroactiva
• Teoría de la perseverancia y consolidación: a) Modelo fisiológico de
Hebb y b) Modelo psicológico de disponibilidad y accesibilidad
Emoción y Memoria
• Teoría psiconalítica propone el olvido represivo mediante los
siguientes supuestos:
– El recuerdo es codificado y almacenado inconscientemente, pero
puede ser recuperado mediante hipnosis y asociación libre.
– Los recuerdos reprimidos tienen una carga emocional negativa
– Los recuerdos reprimidos se enmascaran y pueden manifestarse a
través de los sueños y otras fantasías sexuales
Trastornos de Memoria
• Amnesias: Fallos de memoria en algún momento o proceso
– Amnesia retrograda: Imposibilidad de transferir información a la
MLP. Generalmente la MCP funciona bien. Ejemplos clásicos son
el Síndrome de Korsakoff (daño en el diencéfalo) y el caso HM
(epilepsia) y el recuerdo de la muerte de un familiar cercano.
– Amnesia retrógrada: Imposibilidad de formar una huella de
memoria permanente. No se recuerda la información antigua. Un
ejemplo clásico es la Ley de Ribot (los recuerdos antiguos son los
más resistentes al olvido)
• Olvido provocado por el TEC (Técnicas electroconvulsivas). Se
aplican corrientes a uno o ambos lados del cerebro. Dichas corrientes
producen momentáneamente estados inconscientes, obnubilación y
confusión.
Trastornos de Memoria
• Demencia senil y Alzheimer
– Demencia senil: Pérdida de capacidades mentales y memoria (15% de las
personas mayores de 65 años). Causas: Embolias, tumores, lesiones
traumáticas, insuficiencias cardíacas. Preludio de otros trastornos más
severos como el Alzheimer y la enfermedad Corea Huntington.
– Alzheimer: Deterioro degenerativo de la memoria y otras facultades
mentales (atención, percepción y movilidad). Causas: Insuficiencia de
Acetilcolina y defectos en el cromosoma 21. Síntomas: Olvido, confusión,
irritabilidad, afasia, placas irregulares en el cerebro.
• Amnesia histérica: Necesidad de huir de situaciones ansiógenas. La amnesia
histérica se enmascara con frecuencia en una personalidad múltiple como se
describe en el libro Las Tres Caras de Eva (Eva Negra: laboriosa, dulce,
amable; Eva Blanca: irresponsable, orgullosa, vaga, etc.)
Trucos para Mejorar la Memoria
• Atención y motivación durante el estudio
• Organización de la información aprendida
• Práctica de los contenidos estudiados
• Trucos clásicos (método loci, asociar imágenes, elaboraciones verbales,
estrategias de rima)
